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研究成果の概要（英文）：Some areas in the city which have a large amount of specific shops or facilities 
in certain area, such as students' town, book town, wholesale town, are distinguished from others. The 
images of such districts are supposed to be formed by the accumulation of the elements and people around 
them.
In this study, the following matters are carried out: (1) the actual conditions of the districts with 
specific image are investigated by the survey about the distribution of the specific elements and the 
pedestrian on the street. (2) the patterns of element distribution for forming district image are 




















































































ではステップ０ お よ び １の街路に、秋葉
原・神保町・築地ではステップ１ お よ び ２
の街路に多く分布していた。	 
	 これらをもとに界隈要素分布、歩行者分布、
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